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Mejor s e r í a ' a n u n c i a r al j júblico l a s ' Nosotros, ciudadanos con iUis io - | TOROS E N LIMA 
alzas del a r t í c u l o , c u á n d o y cómo les nes, nos hacemos l a de que en Eapa-1 
M O M E N T O 
La dulce despreocupación. 
Que acontecimientos ¡olíticos nos t r a e r á el a ñ o que hoy comienza? 
juzgar por l a e s p e c i ü s i t uac ión del GoMerno, de spués de su fraca 
tso eectoral, l a v ida jail-li-a a n d a r á 'éa tumbo en tumbo, s in firmezá, a 
menijs que una concentran iórr verdad, no exclusivista, de las fuerzas con-
mental • y 
cometido 
sei-vaiioni.s, presidida por 
)a t r ikis ino para apl icar la^ 
)r '4 s e ñ o r Dato. 
s e ñ o r Vázquez Mellas 
[uien tione .soluciones y capacidad 
no venga a enderezar el entuerto 
a r a m i l i t a r . . . ¿Quién 
da como cierto qfre- dn 
se ant ic ipa a- todo v a todos1 y habla de una 
sabe? 
el Consejo de minis t ros celebrado en.Palacio 
Federac ión de esi 
diantes católicos. 
ado j u e v é s ocur r ió alfeo nAy serio para el Gobierno idóneo, 'hasta el 
extrcjlo de que a l a sa l ida | m min i s t ro se c r¿y6 en el caso de pronunciar 
esas ialabras, que andan rbdando por las columnas de l a Prensa y en 
labiosjde las gentes, de quesera m á s decoroso marcharse de una vez». 
E á a m o s convencidos do que en ei d í a de hoy, de spués de l a noone pa-
sada m que con el a ñ o se fueron m o m e n t á n e a m e n t e del pensamiento 
aun lás m á s graves preocupaciones, estas l í n e a s apenas s i m e r e c e r á n el 
agasajb de u n a m í n i m a a tenc ión . F.I e s p í r i t u públ ico tiene sus d í a s ' paro 
l a despreocupac ión , y hoy,, como él del sorteo grande, .n ingunt i , cues t ión 
l a t e n t e p a b r á que le haga-perseverar 'en el i n t e r é s que le inspiraba horas 
¿tiltes. i ^ 
Confesemos, en su aliono, que e s t á acertado. 
¿Qijí; e x t r a ñ o tiene l a dulce a b s t r a c c i ó n de l a gente, cuando el propio 
s e ñ o r Dato, que debiera estar pensando en l a t remenda responsabilidad 
en quejí ia incur r ido con los mas altos Poderes, se entretiene en aparatoso 
c h a m p á i de honor con lós periodistas m a d r i l e ñ o s ? 
Hoy naco u n nuevo a f i o . Dios h a g a que sea de salud para el p a í s . 
VVVVV/VVv1 W W W W M M M M M M A M A M * ^ ^ 
RENDICION D E D'ANNÜNZIO da de l a actriz a su poeta, como una 
rosa que en esta func ión de homena-
je , pilepara-da, por don Jaointo hucr 
hiere dejado l a actriz sobre l a esce-
na en el instante mismo de hacer el 




B I E N E M P I E Z A E L AÑO 
Se sube el precio de la 
carne. 
Esta triste not ic ia tenemos que co-
.•muiicar hoy a nuestros lectores: la 
carne, que ya era cara en Santander,' 
se sube desde, hoy cuarenta c é n t i m o s 
'-" k i l " o i i la clase corriente, y , en 
o v p o r c i ó n , en las mejores. 
La Junta de Subsistencias se h a c í a 
•puesto a ello,, s e g ú n ya ayer coinu-
•iiranios. Poro en l a r e u n i ó n tenida 
•m-r con el alcalde, éste, en nombre 
Id A y u ü l a m i e n t o , hizo ver a. los se-
dores eomSonerites de a q u é l l a que no 
em'a medios para hacer frente al 
11 poeta se avergüenza 
dé ser italiano. 
D'Aniiunzio abandona Fiume. 
R O ¡M 1 .—"El poeta, aveinurero 
D ' A n n u n z í r ha salido do Fiuinlo en 
aero plan o.l 
Antes de a r rancar el aparato, 
D'Aimiinzik, puesto en pie y con l . i -
Igrimas en líos ojos, d i r ig ió una. aren-
,ga a los filnneses, diciendo que h- da 
vorgrenza pr i ta l iano y que abando-
p a I talia, jkira no volver m á s i elht. 
Gobierno provisional. 
ROM-'A".—l.us. úllima.s nótlcilis dfj 
Fiumo diedh (|u,' se ha forinado un 
ibp ie r r ip rironsíoíial, p i^s id iáb ' ' por 
Grosilch. 
avv^vvavvvA.vvv^^avv^aaawvvv\\AAvvvwvmvvvv 
La despedida a una 
actriz. 
i j 
E l credj d e | acinto Benaven tá , in-
formado j o r uji-i pesimismo capáz d* 
acogerse 1 los; pal iat ivos boiidajldsOí 
del amorj hizo¡ solenuie acto de pre-
sencia e i | cien iicasioni's d u r a n e lo 
gloriosa vida a i t í s t i ca de Rosari Pi-
no, toda I l la a í a d a gracia, nervio v i -
vo de na i ra l idad . y nhora acaba de 
ofrecerla entre: las vetustas paredes 
del col'od) munic ipa l de M a d r i d l a 
funció. i lomenaje de su definitivo 
a d i ó s a a vida del arte. ¡Oh, I los 
aplausos de esa noche cómo h a i r i n 
sonado ei los o ídos de l a i lus t ra áC-
t r iz y de g ran dramaturgo! 
i _ L a retikidja (Se una a r t i s t a tfeiic 
siempre ( aspecto de una (lolojoar 
confes ión ante las gentes, y , lo qiu 
es m á s c leí, ante sí propia. ])oirnir 
n inguna 3 las que hayan sen id'< 
cerca de s 1 frente las caricias biei hs 
choras de ideaT, puede r e n u n c i ó ] t 
ellas por 1 sola presencia de u n di 
ñ e r o que, a decir verdad, suele sei 
m u y secuillario en una v i d a l u m i i o 
sa, entregjda a l a tenaz persan 
ción de 1c oros de l a g lor ia , s o n 
que el d i i ¡ro hizo siempre m u y na1 
i i K i r i d a j o am la bohemia del arte. 
Suele soi m á s bien el desaliento, 1; 
•fejnargura de los a ñ o s idos, duraitf 
los cuales .uevas actrices, plenas df 
vigor, empi j í iban lenlamente a Í L V 
v í c t i m a s el las simas obscuras e" 
olvido. L a Rosario Pino m á s bi?-
creemos ha,sido la fatal idad conáttp 
^ te que la Jorsiguió. Para demost i r 
el i n t e ré s én dejar bien « r a b a d a " 
nuestra mei ior ia su s ignif icación i r 
t isiica, se h l marchado unido su no\: 
bre al de Ffenavenlo. 
1 L a Espa.íti a r t í s t i c a es olvidadiU. 
7 ha dejatti obrxcurocer el acontedi-
menfo c o n B rehilo de elfífiClones yde 
.ninrt.ingy,lí.i,,4 pol í t icas , tjnicn.mepip, 
. algunos crír'cos miidrilefios hon 1 ^ 
cho v ib ra r éi péñola en veneracir 
incondicional. 
En el rcci 'rdo im los d í a s r l o r ' 
Sc's.' e.'-cu'i^drs Í . - . 'M n l M i i a l n r o 
cruel mentí» «¿pdfi.rá Riémnv 
•te olvidada ^lel t 
conviniese v no pusieran a la Junta ñ a no t a r d a r á en su rg i r l a imi tac ión 
de Subsistencias en estos trances, que y con ella, i iatnralmejif?. la ,o t iza-
ía hacen aparecer ante el públ ico co- cion del hombre en el increado amo-
mo un organismo perfectamente inú- « ^ . ¿ ^ ^ ^ nicd0t (ú Iuejor d í a 
fl^VWWVVVVVVVVvv^^ nos encontraremos en los penód iC íS 
con sueltos de esta clase: 
oAiypr contrajo mat r imonio l a seño-
r i t a Fulana do Ta l con el joven y gua-
p í s imo d pendiente de m e i / ' i í a Men-
gano de Gualas. 
Como se r e c o r d a r á este chico fué 
adquirido en 17,75 por l a que hoy so 
utiíS con él ante el a l t a r .» 
Claro e s t á que u n e s p í r i t u de con-
mise r ac ión nos l l e v a r á a l a fijación 
de l a tasa, porque las chicas que no 
tengan capital pa ra comprar a sus 
amigas el derecho -a cualquier pro-
tendiente a r m a r í a n el correspondien-
te e s c á n d a l o con grave pel igro para 
l a paz púb l i ca . 
—Muy buenas. Venimos estfjí y yo 
a decirles a ustedes que como no nos 
cedan el derecho a casarnos con Eme-
terio y Agapito, que nos gustan m á s 
ba i l a r a izquierdas, les vanjos a ar 
m a r a ustedes u n e s c á n d a l o que la 
i nvas ión de los b á r b a r o s va a ser una 
pel ícula comparada con él.-




D I C E V A Z Q l ' ^ T l D E M E L L A 
Vendrá una dictadurs 
militar. 
Graa m i t i n de propaganda en el 
teatrd Pereda m a ñ a n a domingo, a 
l á s once y media de l a m a ñ a n a . 
P r e s e n t a r á a los oradores, por l a 
P a d e r a c i ó n de Santander, Enrique 
Corcho .P i la , y h a r á n a cohtmuacion 
uso de l a pa labra Manuel Hiera Ca-
cho, por l a F e d e r a c i ó n ; José Rodr í -
guez 'Alcalde, por l a Junta Suprema, 
y Rafael de l a Vega L a m e r á , por el 
Consejo Federal, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
COSAS F E S T I V A S 
MARIDOS'A PRECIO 
DE TASA 
Los pe r iód i cos refieren, con un lu -
jo de detalles como para leerlo ves-
t ido de «smokin» , l a h is tor ia de los 
amores de l a s e ñ o r i t a norteamerica-
na Cecilia Young, m i l l o n a r i a l a pobre 
y s e g ú n dicen, m á s interesante que 
una. portada de «Sol y Sombra» . 
Cecilia estaba que se le c a í a n las 
ihiorquillas por lun lumbre elegante, 
rubiote, de m i r ada perversa ¡ay. y, 
por a ñ a d i d u r a , con t í t u l o nobi l ia r io . 
A este hombre le o c u r r í a algo muy 
serio: se le disputaban, con el sospe-
choso y lamentable fin de casarse con 
él, nada menos que siete s e ñ o r i t a s , 
entre ellas", como decimos, l a intere-
sa 11 lo mi l lona r i a . 
E l , claro es t á , v i éndose solicitado 
de t a l manera, se dedicó a hacerlas 
u . n i a s t é n i c a s por el procedimicmo 
de los eolitos, y si Q l ina 1:6 decía.: «me 
p-usta usted m á s que los catorce pun-
cos de Wilson», a la otra le asegura-
ba que sus ojos desped ían un fuego 
como para volver bombero voluntar io 
a todo el mundo. 
Cecilia Young sufr ía hasta é l a d e l -
gazamiento. Y un día. pensando efl 
s n amor y ' • n s u s millones, ca lóse ,el 
s u n i h i - c n i , " r equ i r ió ©1 l ihro ( 
quos, m i r ó al soslayo, fuese y 
che-
una 
conflicto sj los tablajeros, haciendo por u n a v is i tó a todas sus nvalos. 
aso do su amenaza, so negaban a sa-1 —Es preciso—les dijo—que ese l iom 
orificar roses desde bov. |bre sea, para mí . Pedidme lo que-se 
. Y ante razones do t a l calihre, la 
í u n t a so r ind ió y la carne so v e n d e r á 
ü prérciO que los caniiceros quieren. 
Y como con esta van dos veces que 
al .cgsa ocurre, bueno s e r á que, de 
d'i.ra en adelanto, sepamos para qué 
los tablajeros piden au to r i zac ión a. la 
Iun ta de Subsistencias para suli ir los 
¡recios de la carne, si, al íin y al 
;abo, lodo ha de haeersq según su 
vusto. 
   
os antoj'O por el traspaso. 
—¡Usted es tá peor!. . 
' —;iSo't^.rlo yo? ^ ' r o i i M-o QÍ2 dejo 
poner un cuh ivco r sé de p¡apéi de I ' M O ! 
—Lo adoro v lo pago a hnen precio. 
Pedidni" d ó l a r e s a cambio de vuestra 
renuncia. 
V tira d.1 un lado y oíreco del otro. 
Cecilia, e x t í ñ d i ó y en t regó , por I in . 
•; i chaqués . Había adquir ido un 
in¡ra.da ptírVoísá. 
POB TELEFONO 
• CORUÑiAi, 31;—El per iód ico «El Or 
zán» publ ica unas declaraciones de 
s e ñ o r Vázqnez de Mel la respecto a 
momento pol í t i co . 
"Hoe que el problema 110 es numé-
rico. 
tejp lo t an to—añade—el s e ñ o r Dai^ 
g o b e r n a r á con cualquiera que sea si 
m a y o r í a , pues s e r á dificil ísimo que s< 
unan todas las oposiciones para dT' 
r ro t a i l e . 
Desde luego, los man l istas y cier 
vistas, unides. pueden realizar UIT 
labor que puede entOÍÍ>#|¿r la áei G(' 
bienio . 
l-ara ello so busca una concentr: 
clón que 110 ace i - l a rá el s e ñ o r Maur . 
Termina diciendo el s e ñ o r Vázqu -
d e Mella que si el actual presidonl 
del Consejo do miiiL-.tros 110 puedí ' ge 
hernar. v e n d r á una dictadura ttiílitfí 
que d u r a r á dos o tres afios, pues n 
se puede s o ñ a r ahora en elecciones. 
VVXOVVVVVVvWvVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVAA'VAAA/^^ 
Se admiten esquelas de defuncic 
hasta las cinco de la madrugada. aoniura r a h o » y dt 
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una ico 
ieu;> V e u t h l ' V -
"Ahmi friunjmte»-, .•Síicri^'-'inc-. - T h 
J a t a de anArm), «lia comida d^ la.», 
ñeras» . ' . .—quia l sufrir, de cuando en 
cuando, nnaa-evisión en la escena $ í 
Panola^ renovará c o n 4] recnerdd 
nuestra, adniiración. hacia Rosarle 
J 1110, y sera ¿id par rsue el sonsone '» 
üe '^radeci i ien. tos del autor b# ii 
* U musa crfedora, como una ofren-
¡VAYA CON DIOS EL D Í 0 H C 3 O 13*31 
¡ASI COMO ASI NO HA T R A I D O NI UNA MALA G U E R R A ! . . . 
Cogida de Juan 
Bel monte. 
LIMA.—Se verificó l a ú l t i m a co r r i -
da de l a temporada, en l a que tomo 
parte el famoso diestro Juan Belmon-
te 
Este h a b í a toreado super iormente 
de capa y muleta a su p r imer toro, 
m a t á n d o l e de una g r an estocada. Cor 
tó l a oreja. , 
A l hacer un quite a su segundo y 
mierer rematarlo con u n a e s c a l o f r í a n 
te media ve rón ica , fué cogido y v o l -
teado aparatosaniente. 
Conducido a l a e n f e r m e r í a , se le 
ap rec ió u n varetazo en una pierna. 
E l diestro se ha l la en el hote l en es-
tado satisfactorio. 
JVVVVVVVVVVVVVVVVUVVVVVVVVVVV^^ 
ASUNTO I N T E R E S A N T E 
Se pide la supresión de 
la Escuele superior del 
Magisterio. 
Por craerlo de i n t e r é s , copiamos de 
El Ueba te» : 
«Empezó K ses ión de ayer con l a 
l i scus ión de la ponencia sobre Cole-
gio de h u é r f a n o s , pe r iód ico profesio-
la l y 'Cooperativa qué presentaron 
los s e ñ o r e s S a r r i ó , Vázquez , Casti lfor-
te y Hernando. 
Este ú l t imo s e ñ o r ruega a l a Direc-
tiva se ponga en r e l a c i ó n con el ins-
pector jefe d? Guadalajara, s e ñ o r 
Chacón, para conocer las gestiones 
pie l leva realizadas sobre ces ión *0 
un edificio para colegio. 
. E l s e ñ o r L lamas expone un p l a n 
.;eneral de e n s e ñ a n z a , que l a asam-
•iaa desecha de momenta, po r ser i m -
posible estudiarlo con el detenimion-
.0 que requiere. 
Los representantes de N a v a r r a y 
i t igudino s e ñ a l a n los defecto» que 
.:reen existen en el proyecto del s e ñ o r 
Llamas. 
Procdese a la p r e s e n t a c i ó n de pro-
oosiciones, que resul tan i n n u m e n -
cíes. 
fin. p r imer lugar se da cuenta de 
m a interesando l a u n i ó n de todas 
-as Asociaciones existentes. 
A propueta del representante de Ma 
; a f f y íM ¥*<>r Hernando, de Gua-
' t la jara , se acuerda que l a u n i ó n pu-
liera hacerse a base de F e d e r a c i ó n , 
'on.hrndo una C o m ¡ s i ó n ^ ^ ^ 
M i ^ l Q S ivpi'esentamtes de l a Nacio-
M s e ñ o r Sarrio d ió cuenta de la' 
"s t i .n realizada pa ra que el director 
renorai presida h l s e s ión de clausu_ 
'a* a lo cual no ha podido és te ac-
edér por haber d imi t ido . 
Oe los nmchos asuntos t ratados so-
ttre Jos Icjuíal/es h a reca íd 'o acuerdo 
terecen especial m e n c i ó n los siguien-
tesr 
Que l a g ra t i f i cac ión de adultos sea 
equivalente a l a cuar ta parte del 
sueldo. 
Nombrar presidente honorar io a l 
s e ñ o r Vincent i . 
Que los maestros con certificado de 
ap t i t ud sean jubi lados con el sueldo 
actual, y lo» que no tengan el t iem-
po suficiente de servicios lo sean con 
el 50 por 100 del sueldo, desinando laa 
vacantes a los interinos. 
One durante l a enfennedad sean 
sustituidos los maestros por aquellos 
que figuren en expec tac ión de des-, 
t ino, percibiendo sus haberes del Es-
tado. 
Que los haberes de los jubi lados y 
pensionistas se aumente en u n 30 por 
ciento. 
S u p r e s i ó n de la Escuela de estu-
dios superiores del Magister io y da 
las Juntas locales. 
Que l a e n e ñ a n z a en todos sus gra-
dos ea gra t i s para los pobres. 
Se pone fin a l a ses ión con l a lectu-
ra de un escrito del s e ñ o r C a l d e r ó n 
del Agua, en el cual se proponen 
ciertas reformas sobre las cuales y a 
se h a b í a deliberado. 
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ACOTACIONES 
N O M A S C I E G O S 
E l prececlonte t í t u lo parece ol a m m i - i u dé un fe^ableeimieftto de ¿pl i -
ca o de a l g ú n específico para, curar las. doleucuiis-del ó r g a n o v i sua l ; pero 
no PS nada, de e s o . Se t ra t a de los sensa'ionales expci iineiilü.s realizados 
por el profesor M . L . F a j ' i u g o u l s o l ¡re la visión extra ru j in i -Mine . 
Los ciegos pueden optar satisfechos; en adelante los Cielos no lienen 
por quó preocuparse porj la. falta de sensibilidad en la rel ina. ¡Vt l'"a,i in-
gule ha" comprobado hasta la. saciedad dtirante sus deten idas experien-
cias, l'a existencia en el cuerpo Inmiano de la menisqins. i l r •cubiei ias y 
bautizadas con el citado nombre por R a á v i e r . 
Gracias a l a existencia, de esas tenninacioi lks nerviosas niicropc«ipi-
lermis, el h.0 nhre está dotado de la facU-ltad de 
ver ' con su pie l , lo m i s n n con l a dei pecho qne cotí ta do la niftno, de la 
mej i l l a o dél pie. L a ú n i c a i i iel del cu M-po ( j i i e carece de esta prodigiosa 
facul tad ea l a del cogote; porque el p -lo es mi aislador dé la Sensibilidad 
d'e las «cap i t i s i nen i -que í .» 
Los que e s t a r á n desdados con este desculirimiento s e r á n los enamo-
rados "pues puede darse el caso de que cuando ellos crean' que la discre-
ta m a m á o l a d i s t r a í d a iiiiss e s t án durmiendo p exlasiadas con loa lir is-
mos de cualquier poeta, n l t r a í s l a , los es t án mirando con la nariz o con 
cas, situadas en l a epi( 
te de los vecinos se dedicahan a. lé 
fi i l i i icacii ' ii de,esa ( lase de caxÍVi&}OB. 
A consecuencia, de la explos ión sur-
gierÓn algunos incidentes. 
La a larma entre el vecindario fué 
enorme. . / . 
E N V A L E N C I A 
V A l . l ' A C l A . 31.—Está pendieiiie de 
resolncii n la lliuelga de los obreros 
del ferrocari ¡l central de Ávagón. 
E N ZAftAOOZA 
Una prciesia. 
ZARAGOZA, 3Í> presidente del 
Conói é ||en|tra]j .de tas Asocia.eiioiic.s 
Cat. 'dícas lia. protestado de la suspcii-
S Í . M I dé pagos de la Azucarera, del Gá-
llego. 
Nueva huelga. 
/Ar .AC.DZA, 3 l . i Se lian declinado 




PERROí ; , . " ' i . l.a Sociedad Españo-
la de Consiriiccioii Naval hs¿ concedl-
í a s l a oreja do a los obreros, con motivo de 
Pero esta contrariedad que. se les presenta a l a s pare i das amorosas pastas de Xavnlad, dos Jornales ex-
t raon l ina r ios . • 
Vuelta al trabajo. 
I I L K I . V A . Sh -Cont iniVan ^o lv iépdo 
aü trabajo jos b b í e r o s de las loinas de 
Ríot in to . 
Detenciones. 
SEVTLLiV, Han sido deteniilos 
f rancisco .\i.o i ioez, Antonio Wi l y 
Anton io , / l ' a s l i r. por n n i s i ' d e r á i c b ' S 
complicados en la colocación de unos 
petardos que hicieron explos ión , 
i a escasez de carnes. 
r .AKCI' . I .OXA. $L- óoiit inria, lü es-
rasez de carnes, por negarse bis abas-
tecedores a llevar reses al matadero. 
LOS matarifes han pedido aumento 
de ¡orna l . 
El gobernador ha tomado medidas 
para asegurar f'l lubástéciniiietttó dó 
cürne en narcelona. 
no tiene impor tancia Comparada con la. ventaja imponderable de que go-
z a r á n con l a existencia de las menisques el rekto de los >--ivs del g é n e r o 
humano excepto, naturalmente, aqu-.llos en que por la dureza, excesiva 
de su epidermis es té atrofiada, la sensibilidad de las consabidas termma-
, Sonís nerviosas ín ic róscópicás . Esioa dcsgiaciados no t e n d í a n mas reute-
dio que u t i l i z a r para sus aecesida-des visuales el ó r g a n o creado para ta-, 
168 L ^ o u e no cabo dudar es quo M . Faringoul.'- es un ¡s&r extraordimi-
rin míe ha resuelto Ufi g r a v í s i m a prol i lcma y a quien los ciegos elevaran. 
Vio r -mlu r mucho tiempo, una eatalua p - r susc r ipc ión , 
sm t a r aa i *¿0m\ J - R- «Je la S E R N A . 
EL COMENTO POLÍTIOO 
Dice el presidente. h a b í a í ieepmdo didhq puesto porr je 
AIAIMÍID, :Jd.—En la jiresidencia re- evo lo con.--]'iera, él como u n der.n 10 
cibió hoy el s e ñ o r Dalo a loa ¡.eriodis- de las oj.os ••iones: .un dordehd eoni í< 
tas, m a n i f e s t á n d o l e s que h a b í a esta- tud ina r io . 
Nueva r e l a c i ó n de los seuore:- co-
merciantes de los gremios de cooies-
tibles y Ult ramarinos que, secundan-
do l a ' i d e a de destinar los aguinal -
dos de los clientes a «La Caridad de 
S a n t a n d e r » , h a n enviado su> adhesio-
nes a l a benéfica. In s i i í uc i en : 
Suma anterior, 4.560 pesetas. 
Don. H i l a r i o Ga rc í a , % don Pedro 
Palazuelos, 50; don José Mar ía l'.ive-
ro, KH); don Waldo García , 200; don 
P r i m i t i v o Gómez, 50; d.m José J i -
m^nez. 2St don Miguel F in lández , 2'y. 
don Pedro González Pcb vo. 25; seño-
r a v i u d a de Angel González, 25; don 
Antonio Lastra , 25; do í Celedonio 
P é r e z , 50. 
Suma hasta hoy, 5.185 pesetas. 
Nos l iona de sat is facción ver cómo 
cunde- entre el Comercio la s i m p á t i c a 
idea de acordarse do lofj pobres que 
iscst.Jene H ' «As.'ljo ÍLa. C a r i d a d » ; en 
favor de los cuales 'se des 
setas que. dejamos ano t a (^ j anterior-
mente. 
Así como esta in ic ia t iv 
ce m u y poco tiempo de, 
t o s comerciantes que se 
que prosperase, y Lo han 
úsica y Teatros. 
A \ ' ' r t e r m i n ó su ac tuac ión en el 
Gran Casino la compañía , de Fran -
cisco Lodr i i jo . con la preciosa, coni ' -
(lia, de los hermanos Quintero, ahos lv\vlAAAAA^vyv^^^'^A^vvvA.^A^vvvv\Aavvvla \^vv.^ 
do déspácflxanflo con ei Monarca. 
como los min i s t ros de T i abajo, Fo-
m n i l o ' I n ^ i i u c c i ' ' i i jiiübiit'a. 
E l pr. 'siiient • i n a i c l H ; al niinisf-o-io 
do Mar ina desde Palacio, despachau-
do algunos asinitos. 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r Dato que son 
satisfactorias las noticias qüie se r.-ci-
l ' n de la ciudad cqndaj. 
l la.blamlo de ta [JI^TOlón'di la. Me-" 
sa, del Senado di jo que le í iabía vi-á-
tado con ese fjn el s iEor S-í 'oclr 'Z de 
'¡"oca y que m a ñ a n a da rá r i a borxir-
p é í .IOS l ioi i ibivs de lo-: agiaeindo^, i ¡ . -
jando para bis oposiciones no ; s •co -
lanas . 
Los s ; 'ñores P.ollaud. d a r a v y ina;-
qüés de Sania, Cruz y ' e l genelral . 
riña. Ó c a p a r á n las vicepr. 'sid •iicia,s. . 
En Hacienda. 
El s e ñ o r l í omp i^ i i z l 'asci ial . al !• -
cib i r hoy a los periodistas, les di;.-) 
(¡ne entro los QHeijtacprrenti§tíi§ ó" 
l'a r e ' I ' na halu'a c'-sado el páriicO 
causa.do po'.- la quiebra, ( i d Hanco di 
aquel uonibie. e(e ivi n u a i ido su auxi-
l io a la, Bahta catalana él Da neo de-
E s p a ñ a . 
Nueve emijajader. 
El lunes se vt i i d e a r á la. cerenioiib: 
de pr&seii íactón de las cartas ci 'edeñ-
Diio l a ú d ién el conde q u é está ds-
ar 
¡ • u e s t o a ve i r la candidatura del 
nnr Si'inche'. Guerra, para deiviostj 
M I dei' iem ; i 0"¡>omil hacia ta l ao-
lítico y en linguna. maner^. comojh,;-
ncvoieucLa m GbbiernQ, 
Man i i r-ti' a::imismo quo el Gol ier-
no no cue i t a éino cOn una. juay t í a 
de 159 d ipi tados. 
Entiende t a m b i é n que \>n estas vif-
cnnslancia; s'M'ía. témevSÉtih qi; í.lbl 
Rey couceí i ese a l 'Gobierno los Jpm-
bianii: intos de los nuevos schaaxcés 
vi la l ic ios . 
Los libeiMles protóstaa-áñ Gon f d a s 
sus fu-'rzz; s. 
: l pan efe Bilbao. 
Égta ta dé ban- visiiado en A Mi-
nisterio d- Marina, a l s -ño r f);jo. el 
presidente del Gremio de- painJei-os, 
de Bilbac 1 y , el diputado eleci por 
dicha v i l i r , señor Prieto, con (bjeto 
de pedii í". q u | las od io m i l toif ía t ias 
de t r igo crgeniuo que se biicianíran 
en Bi lbao se m cedidas en ccidjcio-
n.es une i ' .eri i i tau la. bega, del l i rec io 
del pan. 
1C.I s; ñ o r EJlietd c.\puso aiguti.s ra-
zones n i defEpsa dtí la p e t i c i i , y eL 
pi" '• id.-ot.. de Consejo se mosjó con-
fo rme ' con ellas, dicienUo q i i ^s íu-
D E UN S U C E S O 
Los barrenos en] los 
desmontes de Pradera 
creemos tlrniiomente que ¡I otros gre-
inion del comercio secm 





car i ta t iva conducta, habiSan de con-
seguir taufbién un éxito l' aneo, como 
aconteeecon l a susc r ipc ión de los do 
ol i r /unar inos y comestiblis, 
:\!as de cinco m i l pesetas llevan re-
•"caudadas, y de esperar esjque los que 
au i l no hayan enviado sus adhesio-
nes, lo 'hagan a l a mayar brevedad, 
d i r i g i é n d o s e al tesorero dfe «La Cari-
dad» . 
Notas de la Albaldía. 
E i precio í e la c a n i j 
E l alcalde, s e ñ o r Pereca Palacio, 
•ho.blando:. a>i-?r con Idc cuá"?distan, 
Ies dió cuenta, en pri-nnr t é rn i i no . 
de quí2 -.labia asistido a la r eun ión de 
la Junta de -S.ubslsténicias verificada, 
« n el Goliierno c ivü , y pi la que se 
h a b í a acordado accoder ; lo solici-
tado por los tablajeros, & cuanto a 
l a subida del precio de la carne. 
Decía el alcalde que él labia acee 
didü a ello por que el Ay mtami mto 
no d i s p o n í a do medios p; ra estable-
cer puestos reguladores. que i'mi-
camente lo lamentaba COMO - s an táu -
d r ino. 
L a s ventas en la A motaesn-a. 
• E l s e ñ o r Pereda Palaeo recordó 
que hace unos d í a s le visi ó una Co-
m i s i ó n de pescad ras par 
:uite él, do l a l e n t i t u d con 
galeotes.., que obtuvo una. i n t e r p e l a -
ción a c e r t a d í s i m a . 
Todos los iutéi p r e í e s recogieron en 
los calurosos aplausos dél públ ico la 
deniosi 1 aeie.n de las muchas simpa-
, l í as que ha sabido conquistar .toda la 
c o m p a ñ í a , por ,su concienzuda, labor i 
y su probidad a r t í s t i c a . j Nos visi tó ano.die el . . a r t i l l e io- que 
Var ie tés .1 intervi ai-1 en la.i obras de d 'smon'o-
Moy se inaugura en el teatro dél en los ' o í r n o s del Pradera , para, ro-
Casino la temporada de chienia ló- garnos quo Kic ióra inbs públ ico £ó que. 
grato y 'va r i e t é s . según 'd. o c u r r i ó con e l barreno que 
A las cinco de la, tarde e m p e z a r á el ocas ionó la, rotura de unos cri--;;d -
concierto, por l a orquesta, en la sala y produjo una leve 'herida a, la Joven 
de. baile. Petronila. T e r á n . 
A las cinco y media se provec í aran El b a r r e ñ o no tenia, carga excesiva 
las dos pr imeras partes de l a pe l í cu la n i fueron lanzado .» por é] áüré bloques 
xBebe mío», preciosa comedia cine- de inedia, de veinte ki los, 
malografica. in terpretada por l a no-1 A l nrodiicirse la explos ión , alguno? 
t a b i l í s i m a Magda Kennedy: trozos de grani to cayeron sobre la 
A las seis y media debut de la no- puerta de cristales de l a casa de en-
table canzonotista «(doria . Gil l ' . e y n . midas de Térni i . rompiendo uno d 
A las siete y media el resto de la olios y cansando con un trozo a la 
orhcnla, v seguidamente «Glor ia G i l mencionada jovi-n la- he r ida de m i " 
l ley». con dist into programa. - L'ié curada, en l a farmacia, del s e ñ o r 
Con objeto de establecer un orden C a v i l á n . 
1 11 el esneeiaculo v pa ra que cada es- Esto fué l o que nos m a n i f e s t ó h u é s -
pectador tenga su sit io determinado t ro Visitante y qm nosotros t ranscr i -
en e| teatro,^evitando molestias agio- bimos gustosos. 
meraciones. la Di recc ión Ha d i s p ü e s - l A l mismo tiei^ípq nos rogo t a m b i é n 
to quo los d í a s festivos se expendan que h i c i é s e m o s un l lamamiento al .pu-
bis localidades en l a taqui l la , a l ore- bllcq liara, que, al sonar les toques do 
ció de 0,50 pesetas l a butaca, y cuatro corneta que preceden a l a explosión 
pesetas los palcos. 
L o s - d í a s laborables no s e r á noecsa-
ciales a Su Majestad e! l iev. de! nm - ' , " ' , ^ ' I , 
yo.1ifclriin.1iv ¿ 1 P e r ú , m ' E s i K i ñ a . . H l,i;lM!'iu de ^ f ^ m P f 
Rcconromld, a d e m á s , a susl ' isi tan-
tes que se etnrevistaran con f s e ñ o r 
don Ahí 
rjo proveerse de localidades; 
l es nuevos abe nos. 
, Desde, el d í a do hoy se s e ñ a l a n las 
horas d< once a una y de tres y i n e -
dia, a cinco y media, para, obtener los 
me vos l ibónos, en la S e c r e t a r í a del 
Cran Casino. 
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ares. 
Ascennos 
• Los s a r g o n í p s do la Guardia c iv i ' 
de esla Comandancia, don Sergio d-
Guardo Ibáñez y don Eduardo San: 
Domingo, han sido ascendidos a sub 
oJiciijlcs. 
Revista de comisario 
• I,» revista do comisario del pra^Sti 
t e na s no t e n d r á Lugaí hasta, el díp 
m 
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quejarse 
q i l i s ' h:> 
con las ventas en l a Almotacen ía , co-
sa que las obligaba a pen lanecor en 
dicho local hasta hora nxw avanzada 
(Si l a noche. 
Para t ra ta i ' ' dé este a.¿ttntú, l l a m ó 
i l alcalde a una Comisiói! de pesca 
dmes y a otra, da los duelos dé la-S 
liarejas, los que le dijeroi qu'> pon 
<Irían de su parte cuanic pudi M : ¡r 
para atender l a queja de las pesca-
deras. 
Aproveciliando l a v i s i t a d^ estas Co-
misiones, el alcalde les ha 
cesivo pi^cio a que se cot za el pes-
cado en Santander; contes t ímdole que 
ello estribaba en que la n a y o r í a de 
las [vendedoras, no cogen! m á s qu^ 
quince ó veinfe kilos de- pescado y 
con ello q u e r í a n obtener un jornal 
elevado. 
Los barrenes ert Pradera. 
El alcalde dió cuenta, a ¡os i v p r e -
s"ntantes do La Prensa, do que hab ía 
l lamado a su despacho al coni ia t i s la 
do las obras de desnionle en el solar 
de Pradera pava apercibir! ' en cuan 
lo a l a carga que .se emplea en Jos 
barrenos. 
Con n ferencia a l que ayer produ-
jo algunos dosperfoctos en" l a erista-
i c r í a exterior do una casa do comi-
d i ó , hiriendo a una joven, dijo ol 
ñ o r Per- da Palacio que h a b í a im-
puesto una, tuerte mulla, m n rmciu-
mulo conl ra t i da. 
La situación en 
España. 
tod 
E N B A R C E L O N A 
Wíejcra ia s i tuación en Barcelona. 
BARCELONA, 31.—.Termina l a se 
mana, y el a ñ o con u n a nota m á s op 
t imis ta que lo quo so esperaba, en li 
que ge n ñ e r e a la, s i t uac ión de l ia r 
celona, y puede decirse que ha vuei 
ío la 1101 m.alidad. 
MADRID 
Los empleados de Banca y Bolsa. 
M A i H ü i ) , 31.—Los empleados de 
)ló de l ex- Banca y Bolsa, de M a d r i d , l ian pro-
sentado un escrito a los Bancos, re-
ch,oiando mejoras y pidiendo ¡ain-
bién en esvs escrito ol recoiiocimi íhíd 
del Sindicato. 
Piden l a m b i é ' i la readmisiim de los 
quo han sido despedidos, y, a d e m á s , 
la promesa do que no h a b r á reprosa-
lias, as í como l a i m p l a n t a c i ó n de lia-
ses aeordadas en la Asamblea de 
Barcelona. 
Se ha dado u n plazo, que t e r m i n a r á 
el d í a 3 de enero, p a r a l a f i rma do li^a 
pr imeras peticiones. 
Algunos Bancos se han. riegiMo a 
aceptar fas peticiones: otros be n pro-
metido estudiarlas y contesta/. 
Explosión de un petardo. 
En l a calle dé (i"l ¡omiell., n ú m e r o 
75, ba r r iada de Te tuá i i de las Victo-
rias, h i /o exp los ión un cartucho de 
los que se l'abriean para, la caza. 
de. los barrenos, sé apartase conve-
nientemente en ev i t a i ión de cualquier 
contingencia. 
0 0 0 
Por nuestra cuenta r.ólo diromon 
que los dalos de que Ski nut r ia niieiStm 
in fo rmac ión de ayer a este resnecoi 
hqiS fueron faeil i lad' is rior don Pal : , 
' ombera, a quiv'ii c r •íuíos caballero-
so darle c r éd i to , cuando nos vis i tó 
para, referirnos y protestar do lo ocu-
r r ido . , " 
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NOCHE V JEJA 
Se desliza tranquila. 
Hendic iéndole unos y niabiicii 'ndole 
•tros, se desp id ió él a á ó - v ' j ^ o con 
ma temperatura ideal. 0¡aé hi/.o qüi 
as calles so llenasen de trasnoCaíido-
•es y trasnochadoras, que asegur ro í ! , 
l i d r t irse ninclio, andando de una 
•alie en otra , y cantando, con R [ras 
"oces, las icanciones m á s gastadas 
leí .repertoi io d • fo^rm. 
E n mncli.o-. casáí», a l dar las doce, 
«6 comieron bis clasicas uvas, para 
M i t r a r ' c o n buen pie en el a ñ o actual, 
me Dios haga, bueno y pród igo para 
'odos. 
Los barco» surtos en el puerto, al 
-onar las campanadas con que (ina-
•1 el año . le despidieron con i l umi i i a -
iones y tracas y baeiendo sonar las 
cocinas. 
En la. Caledivil se ci lebrr> misa, noc-
urna. cpn gran solemnidad^ páistíefl: 
'o buen n ú m e r o dé hele-;, que toina-
•on la, Sayrada Comunión-
A l a hora en que escribimos estas 
íneas , la noche vio ha ciado de sí niu-
TÚU suceso sangriento, s e g ú n nos ce-: 
nunican de l a Guardia munic ipa l y 
lasa de Socorro. 
El núnieyo de (.nocb-erniegos» ba si-
lo superior ni de Nochebuena, abun-
lamio IQS bailes y comilonas en casas 
oa.rt ¡cnlaros . 
v v w w w w v a \ v \ \ \ vvyv vvx'vv'vvwaa'vvvvWVVVVT . 
NTotas palatinas. 
Scicmne Te Deum. 
M^iD-RlO, 31.—iSé ha ve i í t i cado on la 
r a p i z a de Palacio un solemnh «Te 
Deu/hn 'en ácc i^p de gracias por h,a-
b e r ^ ' ^ u i i n a d o bien el a ñ o . 
A M Í - Ü I ' ) la fami l ia real. 
Teiegrai-nas d& felicitaGión. 
Imo B á r r e l o 
Sin no í i c i a s . 
••'o el Minis ter io de la. ('.obern.'icirm 
in i ' i i i lVslaron hoy a los p e r i o d i s í a s 
qTfo 'no tiíci/bía noticias, que comuni-
carles. 
Lerrcux, de visiteo. 
E l jefe do.los radieales, don AI ¡a'.' 
dro Ler ro i ix , ha. conferenciado hoy 
con el min is t ro do l lacienda. s'rao-
D o m í n g u e z Pascual, y con ol director 
general de Adumia^. 
Las actas presentadas. 
Hasta, ahora el a\iip.ero de acta? 
que se han presentado on ol Congrosc 
asciende a 245, , 
A Alicante. 
Esta noohe s a l d r á para Alican; • el 
subsecretario del Minis te r io del Tra 
bajo. 
Su viaje e s t á , relacionado con las 
elecciones do senadores. 
Senadores regsonalistas. 
BAiRCEí .oXA. :! | .-Se ha dado 1 
conocer hxj can.dklaljn a r , - ; ionai is íe 
para, las p r ó x i m a s elecciones de s aia-
dorcs. 
F i g u r a r á n en olla don Lu i s F e r r l r , 
den Ricardo Ramos v don B a i í o l o m ' 
T r í a s . 
Bugalial acatarrado. 
M A D R I D , ,Signc acatarrado : 
ÚSÁcsí Bugal ia l , quien h a encargad:' 
al subsecreiario, s e ñ o r Wais . de! des-
pacho do los asuntos m á s u rgen ' 3, 
E l Gobienwi ¡había ofrecido un pues 
to on l a Mesa, del Senado al m a r fué; 
de Alhucemas y este propuso al s.efloi 
Barroso, quien ha des l ' rnpeñado y& 
este cfu-go en-dos legislaturas. 
Dato, obsequioso. 
M A D R I D , 3 i ;—El jete del Gobierno 
ha. ofrecido a.,los r e p ó r t e r e s quo ha-
cen, i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a un chatfi 
paifgtíé d':1 i ionor. • , 
D e s p u é s les n a r r ó algunas ^ l e d o -
las de su v ida polít ica. 
Manifestaciones del cande de Roma^ 
nones. 
M A D R I D , . " d . - K l éónde de R o m * 
n.one.s ha inani i •stado quo el Señor 
Sánohoz (¡ueVi-a le Mhiü. gírónídb un 
pulestn en la. .Mesa del Cotmreso v que 
E s p a á a , paita darle cuontalde sus 
pi etell'-ipnesi 
A l a s ^iete de la. larde los "ipresen-
ta í i tos bilba nos fueron sfecilflGs por 
el min i s l ro le Fomehtbi 
Bfte les isianifestó ano. ollje/e del 
Gobierno le bahía j i ¡ ioi i i |do del 
asunto y qi o estaba difepu-»p a ce-
der e l tr igo argentino cb ctidicionos, 
TUe peirait; R la baja jfocio del 
pan ciiico - é n t i m o s en K U O T 
Esf^ precio será ¡md ráile, paral 
las dos QillJ pri i .a ras tonda í i s . -
CIRUJANO TOCICLCÉO 
PARTOS Y ENFERMCDJDES 
L A MUJER 
Conai l ta , de 12 a 2.-7elfono 7-08 
GOMEZ DRENA, 6, m f í C r P A L 
Consulta, grat is . 
Hospital-, Los juevea-
CIRUGIA RSN'illiAÜ, 
Especialista en PaMos, Eiíferm dades d© 
.{a Mujer, V ía s uiinar 
Consulta de diez a una y de t i 5 a cinco 
MftOS OE KSGALANTE;. i i0. T E L . wa 
(^JaogaUo—Procurador dCflos 1 bunales. 
VflEJLASGO. S —SANjr ANO R. 
CIRUJANO DEN^ISTAl 
l e ]a Facultad de Medicina d Madrid. 
Consulta de diez a una y de t s a Séí<a. 
Alambda Primera. 2.—Teléf io, 1-62. 
bábac 
COMPÁXÍA DE ZARZUELA DE femÍAKO RELEVER 
PRDIER ACTOR Y D l l U X T O R F X R I Q I J E L A C A S A 
A las cuatro y cuarto de la tarde L . á 
A las seis en punto (Cran moda) El 
A las diez de la noche El postillón dd la Rioja y El gr>ii nete 
tria chioa. 
¡lio do híerrcl 
lül p r ó x i m o día 8 DEBUT do la Compañía de comedia de RICARDO ^ÜGA. 
<pineda abierto en Contadur ía el abono. í b r a s : do l í a 1 y de 4 a 7. 
Saia NARBO Hoy, sábaddi 
s s siete y media.— 
INTERESANTE DRAMA AMERICANO 
Hoy, sábado, 1 
p.nln a ndllares los telefitram^a fpi-e 
iveii,).! el Rey como folicitaciún paro 
E n aquella barriada, la m á y o r par-¡ las aHuales Pascuas, 
A LAS CINCO.-Ccnclep&0| por la Orquesta. 
A las cinco y media, CINEMATÓGRAFO 
O 1 3 é 2 3 3 . í O (cuatro partes, 
Debut de Güoráa Gil Rey* 
